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5 Ferô ' 
Roma, 2,--r-Co!mtini<íado numero 209 del Alto liando de 
las fuerzas armadas italianas: 
"Actividad de la artillería y de las patrullas en el frente 
)áe Bardía, región fronteriza de CirenHca. E n la región de 
Jarabruk, las tro-
pas, italianasi des-
pués de los comba-
tes mencionados en 
el parte de ayer, 
han capturado ma-
terial de guerra, 
municiones y auto-
móviles abandona-
dos por e] enemigo. 
Las *mcursioníes 
néreas de los avio-
nes enemigos sobre 
nuestros campos de 
aviación de Cirenai-
ca, no han causado 
más que daños es-
casos, gracias a la 
actividad y rapidez 
de nuestros aviones 
de caza y artillería 
antiaérea. Fué de' 
rribado u n avión 
enemigo. 
Niaestros apara5 
tos de combate ^ y 
leaza han bombar-
deado y ametralla-
do a las tropss mo-
torisadas ¡enemigas j 
y una fortificación.t 
Todos nuestros avio 
nes regresaron a 
sus bases. , 
E n el frente grie. 
•go, operaciones de 





BerUn, 2. — E n el día de Aña 
Nuevo, ha. tallecido en esta capi-
tal el témeme coronel retiraao, 
Von Ribbentropp, padre del M> 
istro de Asuntos Exteriores del 
Reich, 
Tenía 82 años de edad y perte 
necia desde hace ti'empo al Partí 
do Nacionalsocialista, E F E 
Avioites descor iúc idos 
árrojan bombas sobre té-
rritorio irlandés 
Dnblín, 2 .—La oficina de 
información del Gobierno co 
mímica lo siguiente: 
"Durante la noclie del 
miércoles al jueves y la ma-
drugada de hoy, han caído 
bombas en diversos puntos 
de los candados del este del 
Eire. No ha habido víctimas. 
A las seis y diez de esta ma-
ñana, cayeron dos bombas 
en el párque de Rotdam, cer 
ca de Dublín, donde se de-
rrumbaron dos casas y resnl 
taron cdn desperfectos otras 
varias. Siete jpersonas que se 
encontraban en una de las, 
casas destruidas, fueron, au-
xiliadas rápidamente. No liu 
bo ningún muerto. Hubo va-
rios heridos. Otras seis bom-
bas cayeron en una carrete-: 
ra en el mismo distrito, aun-
que sin causar víctimas. Sin 
embargo, sufrieron daños va 
rias casas. Taiabián cayeron 
bombas en otra ciudad, del 
condado de Warner, donde 
hubo.tres mujeres muertas y 
dos hombres ítrávemente he-
ridos. Én un hipódromo fue-
ron lanzadas tros bombas de 
gran fuerza expansiva y mu 
chas más incendiarias. Estas 
bombas han sido identifica-
das como alemanas. 
Finalmente, cayeron tamu 
bien otras bombas en otro 
distrito. Algnnas de ellas 
han sido entregadas a los p® 
ritos para su examen."-^ 
(Efe) . 
á r d e o s d e v a r i o s 
a r e s b r i t á n i c o s 
QUlUOOl-
•XA IIS'í>lTSra'áL\ A L E M A N A E N P L E -
NO BES A E K O L L O 
Esta gigantesca rueda pertenece a uno 
de los generadores hidráulicos destina-
dos pera una gran empresa del Marid-
chukuo. TIsne más de 7 m. de diámetro 
y pesa unas 110 toneladas 
Des buques de vanguardia ingleses, hundidos por los 
A V I O N E S A L E M A N E S 
qon merno ración 
del 449, aniver-
sario de la 
reconquista de 





Granada, 2.— Granada celebró 
noy enn toda solemnidad el 449° 
aniversario de Sy conquista' poi 
los Reyes Católicos. 
iJÉSl Ayuntamiento y la Diputa-
ción, bajo mazas, en Corporación 
y numeroRísimas representaciones 
asistieron en la capilla real a la 
ceremonia de tremolar por tres 
veces el pendón real de Castilla 
sobre las tumbas de los Revés Ca 
toheos. 
Más tarde en la Catedral, tuvo 
^ar una función religiosa y s-e-l u 
Suidamente 
¡ n o lv.r 
, las autoridades y re-
Presentaciones se .trasladaron a la 
P'aza de] municipio, en cuyo bal-
cón central fué tremolado de nue 
•dÓnPOr treS 'veces el histórico pen 
\ qu* «lujará . alH expuesto, 
• tm " rTdía8- ^ Pendón de Cas-
'M r^- f - ,ieron rendidos honores de 
: a^pitan General. 
ti * peSar de lo desapacible del 
mpo remante, con viento fuer-
f y abundante Jluvia, asistió al 
cíaf numerosísimo público, eSpe-
PeT1Hm'ent<:\a la tremolación del 
W1** en ^ Plaza del Caxmen.^ 
pesar del mal tiempo, nuestros 
aviones bombardearon con éxi-
to las posiciones enemigas; 
En el Africa Oriental, débil 
actividad de patrullas y arti-
llería. Los aviones enemigos 
bombardearon sin éxito algu-
ras localidades de Etiopía.— 
EFE. 
COMUNICADO BRITANICO 
E l Cairo, 2.— Comunicado, 
del gran cuartel de las fuerzas 
armadas británicas én el Orien 
te Medio: -
"Libia.-—La guarnición ita 
liana de Bardía no da señales 
de actividad y deja que conti-
núen nuestros preparativos de 
concentración sin intervenir. 
En , los demás frentes, sin no 
vedad. v , 
-El numero de cañones cogi-
dos al enemigo én la batalla 
del sector de Sidi e] Barraní 
y consiguiente avance en L i -
bia, se eleva, según la clasifi-
cación hecha hasta ahora, a 
329, entre los que figuran» 20 
piezas pesadas y 48 ligeras an-
tiaéneas"»—EFE. 
E i c o m u m c a d ó s 
COMUNICAÍX 
del violentísi-
mo temporal de nieve y 
Ventisca, las comnnicacioi, 
jbes telefónicas con Ma* 
idr'd. e^tán w \ tAtalmen-
Berün, 2,—Comimicado del 'Alto Mando del ejército 
a lemán: 
"Un crucero auxiliar alemán, que opera, en aguas del Pa-
cífico comunica que 
durante su crucero 
dieiz barcost mer-
-.añtes enemigos, o 
me navegaban a 
servicio del eiuerai-
^o han sido por él 
lündidos. E l total 
le estos mercantes 
.scíende a» 64.155 
ondadas. Las t n -
mlaciones dé estos 
marcos f u é tras-
ladada . por el bu-
jue de. guerra aie-
tián a una isla , de 
a Polinesia. 
En el curso de un 
econocimiento ar-
Tiado el día prime-
o de enero, un bu-
iue inglés ' de 
,'uardia fué 
iado a la .aitxxra de 
üdebarak y' otro 
iavío de la misma 
[ase y nacionali-
lad, fué alcanzado 
ie lleno por una 
oomba y seriamen-
te averiado. • 
En 'a noche -del 
1 al 2 de enero, los j 
aviones de combate ¡ 
alemanes bombar- j 
U.. dearon con éxito 
gran número de ob- j 
jetivos , militares en el centro 
y sureste 'de Inglaterra. * 
Durante la.noche última, los! 
áviones. británicos han lanza-j 
do bombas sobre tres locali-i 
dades s i tüa ías &! sureste de | 
Alemania. Hssultaron alcan-
zadas algunas fábridas y se 
produjeron algunos daños. Cin 
co personas resultaron muer-
tas y otras varias heridas. Un 
• i vrz uicen-
el curso de un combatie 
reo".~-EFE. 
COMUNICADO BRITANICO 
Londres, 2.—Comunicado del 
Ministerio del Ajríí; 
"Durante la noche del miér-
coles al jueves, nuestros avio-
nes de bombardeo atacaron; 
principalmente los objetivos da 
Breraen. E l raid fué intenso y. 
duro cerca de tres horas y 
msdia. Los astilleros, estable-
cimientos navales y la estación 
del ferrocarril, fueron someti-
dos a una concentrada acción 
de las bombas incendiarias 
de gran fuerza explosiva. Se 
observaron grantks fuegos y" 
explosiones. 
E n el* territorio oupado por 
el enemigo, fueron atacados 
Flesiaga, Ostende y Brest. To-
dos nuestros aparatos regre-. 
saron a sus bases".—EÍ'E* 
Hombres de una Compama de evoii* 
ganda alemana transmiten por radio 
los detalles de una acción aéreo naval 
en la costa del Canal 
Por esta cansa no nos 
lia sido posible recibir 
auestro habitual ssrvicio 
tnforinativo, con la nor-
L a espesa de Gandhi, ene^ 
migo acérrimo de Ingla^ 
• térra, fué dstenida hace 
Oirá büenaDís.BOÓ2Ú&\Ú\P' u e r i o sTAhdIei 
P r o vi a 
de Í0.4 d h d 
LOS, MAGOS • 
Mientras la nieve sljjue su 
McoKírí:cfen£iva aérea" y de-
j a caer, en Manco bcmbar-
cieo, la metralla de sus ro-
pos lisueñcs, 'a f?,ata3Ía in-
fantil, en el tekón cáitcildí* 
del ¡horizonte cerrado por la 
cellisca ve dibujarse tres si-
liaetáis ítmabíes y esperadas. 
Tres siluetas que arriba üé 
van como anas coronas re-
gias y abajo se esfranan eu 
las lentas zancadas de orleB-
tales dromedarios ¡Los Re-
yes Ma^os, ilusión y alesna, 
están al llegar! 
Este año vendrán invita-
dos por el Frente de Juve??-
íudes, ya que sé quiere oue 
ningún niño pobre leonés trn-
que lamentar un pequeño 
élvíáó reglo» 
Hay que recibir a los Ma-
g á con niás espTendoT est» 
©ño que el pafiado. 
• Vendrán los Magos. Seg,?s° 
ramente que en ia Plaza de 
San Marcelo, romo la Sraren 
por esos pachlos }̂ <)n#',««H, 
adoraran él Nlñí* Jpsfis y 
ofrecerán sus dones de «ro. 
Incienso y mfrrft. 
A^nzacrán los Ma^os a! 
las viej^j!. tonaílfliss «I» 
4<Lo» trfHi reyefl 
emprendan. .,9 ' y 
chispas, dt» á?p£rHa- «n 
Sos "•ojiníV. tníinir-fosi. Vie 
l«S rapa««(k Y emoción. V 
bollicio... 
Bienvenido» senn lo» Ma-
gm. Bien hAy» «I Frnnt* ú* . 
áfoi'entodeí». 
¿ P«r® se steordsr& nadíft, 
ya que todos los añoj» o^n-
gre ésta fatalidad, oorm» yo 
BUiR acuerdo hoy. de nl-
lios ¡enfermos dpi lTo«i|>íta!, 
dé los nenes que fin «nw rs-
•as ojmtfirríidos aí Wbo 
dolo^ % î stijo de esfa nsfun» 
de nuestro amico Xaníinef» 
Berjón. operada de ta» tranor , 
6 los seis Rf«os-? . 
W t a tendrá j»!£rnetes, s!. 
ILm- ñiños , det ¥Sí»s|dta«.,. 
IItambién!! poroup hrty P-'T 
S .̂nto Rominfo un harfa bnor 
nís inv y dulce que nos da-
fíá, Jugwet/'s. Pero ¿y PSOS • 
niño* «omfermos y oN'kis- / 
dadfv» en sus cnsas? 
Scanv» perm.?'kTo' recordar 
Ifej y pe4lir para ellfis 1̂  gra-
cia de un fn^iiptft, a| Piviile 
de ánventudes.' 
L A M P A U I L L 4 
*^ *»7» .w*»' 
• — 0 — f • 
Ayer amaneció ?ievin<io. frfq 
intenso del día anterior, 5a niebla y 
la humedad qnf había en la atmóa 
ler-: no pivxnetiaa otra cosa. 
Nevó.., 
Las- calles de 'a capital se vieron 
pronto cubiertas df bUncOi 
A n tos quis-j el sol 'ncer <ii'OS 
piritos, F̂ crd ronsipuió poco. 
En cíiniliio. el vijentô  un ejerzo 
friísimo que azotaba implacable con 
latigazos de hie'o, hizo de las su-
yas ( 
Dejó de nevr had* la una. Pe-
ro poco después empezó de nuevo 
la ' nevada y , las calles se cibrifron 
más pronto que ante» de una mu-
llida alfombra. 
1 Ha sid,o ima nev da fiten? y 
compacta, lia pob'aríón pre.;entáb'a 
un bonitísimo ásperío. Desde UIPRO, 
hay que tener en cuenta las trisíe-
ris que-cubre tan pintoresco manto. 
Pero año, dé nieves... año de bie-
nes dice e' refrán. Y no venfirá es 
to mal a campas. 51 W heladas 
fuertes no lo estropean. 
Én cuanto a la circuí ciAn. rfí-or-
damos e' reglam^fo que dispone 
Cfué ^s vecino* barran la puerta de 
su casa y arems df MSS (achadaiL 
OS 
En U iglesia parro<¡uial de SASST 
ta Marina, han contraído iriammo-
nio »« beü-, »eñonlá Is3l)el Haz* 
Salvador y el cubo maestro nack»-
naí de Nava de los Gaballeroi, don ^ oonseruencia de W 'nevadas, 
AureUano Castro Sánchez. . 'están cerrados al tráfico los puertos 
j Fueron apadrinados por V «Hto fa\ Pajare*. Sonuedo, Saa Uidro v 
¡ rita Eloír^i Raza, .herm na de la Tarna. 
'novia y don Santos Castro 'i?.reía, j 
tío del novio y propietario dei Bar 4Mf.^^^^^^.^.^^.^^^4^4*«^4«M«'M» 
i Cervantes. 11 * 
51 
L/>s numerosos 
obsequiados esp'énclidamente con un 
banquete en el Restaurant F'">í"'ios. 
Los novios salieron para Madrid 
y otras cpitales en viak '"na ^ 
miel, que deseamos sea eterna, 
NKClíOLOnjCAS i . 
M I G U E L GIBASES Y m & 
MANOS S L 
Marina 243. - EAí CFOLOKA 
U r a n fAbrieá de puerta« de 
acero ondulado; Artientadas 
Tubulares. Ballestas Tpjidc 
uae tá l ieo para Morcados y 
otr^.* sistemas tntregas mmedu* 
tas Presupuestos gratis 
Del^pado CoíTierpial de V)PTI. 
tas para LEON- Burcros. A.s.tU. 
rias. Orense. Palencia. Zamora 
y ValíjiflóTifí,' 
B I A N Ü E L 0 . D U C A L 
SEÑALAMIENTOS 
Dfs 8 caíw, proc^m 
âdo de l .^n, por ^ l p « 
teban Kamo* ^ 
E l 
Se anca a concursa? el derribó 
doj edificio d^ode fts-t»3VO insta 
Isda la fabnen de luz en 'a carre 
te ra de la InH^pcndpncia. admi-
t ic-ndop̂ » propoaióonpia haf̂ ta el 
d»a 8 dé enoro. 
, STás infnrm*?? y eoa<ücioñes, 
APcKNmA . ' 
CAJVTAiAPíF^ RA.v 
I Todas las misas qti se celebren 
mafmna día cuatro en l s" iglesias 
de San Marcelo y Sama Marina la 
Re-1. eerán aplicada? por el eterno 
descanso de don Cipriano Moran ) 
Alvare? y su esposa'doña Concep- Avén ela 1̂  \ y iü LJÍÓN 
ción Feníánde?. García, (q.* e. p d.), j Teléfono 1401 
padres d*f ntiesíro eslimado amigo ei i 
culto abogado de esta capital don ^^^••4*4!^«?'4«+«í'4««M^'4~í~5'4^l« 
| Timoteo M r̂án. al que reiteramos 
nuestro pésame coa este motivo. 
f 
D E . G E R A R D O B. t .F.AL 
Garganta, nariz y oíd<M 
Consulta de 11 a 1 y df 4 a 7 
Avda del Padrp tsía, ^ princi-
pé] izquierda. LKONT 
En «1 día de ayer fueron hechas 
las siíniientes inscripciones: 
j N A C I M I E N T O S - José Luis 
Bayón Mngín. hijo de Isaac y de H"c 
lisa; Manuela, Moran' Arroyó, hiji 
de Cresccnría y dt Dóírires; Marue) 
Puente Fernández, hito de Jorge y 
I Floripes; Ar.g'el Marue' Diez Gon-
^ ^ . ^ ^ ^ . ^ . i . ^ ^ . ^ . ^ . j . ^ x - ^ ' ^ . záléz, hijo .de Manue' y Adcmina: 
mismo día g ^ 
y también por robo, 
Rivera y otr̂ Si, 
E l día 9. de T,3 r.?,-,e 
contra Joaqnín Sár^i^ ^ 
FJ mî m^ día o por 
bidos. df' m'smo '" j u r i ^ s 
anterior, ennfra Fld..' r 0 ^ 
Lo. dias vo y n. ^otacij'* 
piei«os 2 y s d<? i0-40. * 
E l cha H dr Ponferra^ J 
to, ron*ra Ben?gno T^nriño 
E l mismo dí3 r^r mho v' J , 
gado de León, contra AntonJ 
sen y otro. 
Día 15 df León, por „ 
to. entra Ma-úte' Vetja R] 
día y del mi=mo 1.57^ 
fa. ronira Argel López. . ;•• 
_ Día »̂  de La WHla, ^ y 
cidío, contrn José Prencia. ' 
. FJ. día 27 de Va'enrí^;'!» 
tndo. contra Pin V l̂̂ do. ¿i J 
día de Ponferráda. y tnml)iÓ,: 
stcitado oomra ;-.ir.irdo l l . 
otro, . 
, Día 22. ríe Tenn'por 
tra .Francisco González. Éj J 






Avenida dol General Rnn inrjo. 
nnm.-fS. 2.° izquierda íA! l.;dn | 
del Cine Avenida >.—Consnlta : 
Horas de 10 a l y de. 4 a 8. 
de! Niño Jesús 
d e P r a g a 
y la Carequesis 
de San F r a n C Í F c o 
E f̂án haciénílnse los proparati" 
vo* para la ex^Hisició11 de rop V y 
demás objetos que e' •. Ropero del Mí 
laprroso Niño je^ñ» de Praga «ntre-
gnrí e<;!e año. e' día -de' Reyes, a los» 
niños 4>̂ -bres. de modo especia' ¿ 'os 
que :si5'en a la Catequesis dé San 
Francisco.' 
Fs»a Catequesis. por su parte, 
organiza fl c¡á«ico 'reparto de jugue 
tes el dia de Reyes, auníjue se tro» 
pie7a... con aignnas dificull des. 
Entre ellas 'a de f(ur e1 P. Javier 
todávja ro ha empezad" a recibir 
los . donativo* de Ls perdonas! que 
acostumbfañ a íav^-récer en' ê tos 
días a la pfvjnj'ar Carequesis. que 
tantos ,bienes espirituales proporcio 
a.'i: a 'a infancia leonesa. 
Pero todo llegará, según creemos. 
ANUNCIO . O F I C I A L 
PubVado en «1 "R^letín Ofirisl" 
de la provincia, el anuncio reieren-
te a la construcción de un Grupo Es 
col-r en el Barrio de '-as Ve-tas de 
Nava, «¡e pone en conocimiento del 
público que la subasta para dirha 
construcción se celebrará e' día 27 
del actual/ » las once de la mañanai 
admitiéndose los p'iegos de proposi-
ciótT hásía el día hábil «nmediatflmen 
te anterior, en la forma establecida 
en e' oportuno anuncio. 
León. 2 de enero de'1941. 
El AW'de. F E R N A N D O G. 
R E G U E R A L . j 
D E ! FKANGTSCO ÜGIEEI& 
LOSADA 
Partos y enf^rmedadep de, la 
mnior. Consulta de 11 a 2 v de 
3 a 5. Ramiro Balhuf-Tia. 11. 2.° 
izquierda. Telófono núra. lófiO 
Francisco Matías Alonso G^nv-ález. 
hijo de José y Celestina; Ger nío 
Manuel F'ores García Lorenzatia, 
hijo d.e Teodoro y María-del Uosa 
. rio, 
' >MA TRIMOMTOS. —, Caríos Con 
zá'ez Merayo, con Aurelia Ascen-
sión S nta Cruz, e" 'a ig'esia de 
San' Marcelo: Laureano Gonr.ález 
San'os e Inoceifria Ruiz Tascón, en 




i"era. por «1 
Gonzá'ez y Vietorina £antv 
Santamar'a, en , la mism 
Aurelio Castro Méndez e 
Isabel Bofa Salv dor, en la ig-esia 
de Santa Marina.. 
D E F U N C I O N E S . — Eugenio 
Rodríguez Manrnp.eí'a. de seis sños, 
en e' Hcispirio Provincial; Antonio 
G reía Gnnzá'ez. de* A. meses, en el 
Hospicio también; . María Adora-
ción Gonzá'ez de 10 meses, en 
Hospicio; Félix Gonzá'ez, de 3Ó 
años, en Cervantes, 10; Margarita 
Primo Vidal, de 13 años, en Espo-
lón. 97 ; • Lucía Fernández C rbo jo-
sa, de. 6 años, en Las Cercas tó y, 
Luis Tascón Sñárex. de 81 años en 
Federico Echevarría. 19Í . 
^^.V%<i«J.«^^.^.• .-». .^.^.^.^-^ ' .^^^.^.• , .X,^¿, 
J P A C I E N T E . ( D E N T i S I A ) 
! Ex AyúdatiTe de I», i»td& 
de (JdO'VtóIÓgría '(|p Madrid 
(A- enida de! (íenera1 San.inrjo. 
inm 2. 2.' iqda (i'a¿3 f'l'denL, 
Í
Conáiilta Man \ a de 10 a 1 j 
tarde, de 4 » 8. 
V - Teléfono |102 
Consulta en ( ^ S T l E i i . N ^ Lo; 
I jueves. 
. PRIMER ANIVEPuSAPJO. Rogad a p b » en caridad 
per eJ alrca del aefior DON TELUSFOJIO HURTADO 
MEBíKO. Del Comercio que fué de eaU Plaza. pons«-
; p ' jero del Eanco . ü rqúi jo Vascongado y de la H'-^roeléc-
tríca Ijegioncnííe, que falleció en León el día 3 de Enoro de 
1S10, habiendo recibido los S. S. y la B. A. ,D/ E . P. 
Su viuda, doña Carmen "Gómez Puente; hijos, dora María 
Je Ja Concepciófi, don Julio Hurtado Cidad, doñ-? María del 
Carmen, F-rnondo, José Antonio. Luis, Carlos, María á*\ Ro-
tíario y María Luz F i i í t cdo G<mez: hijos políticos, don:José 
García Lorenzana, doña María Luisa Caiduch y don Javier 
Murcia Rubio; nietos, h e m á n o s . .hermanos pOjítieoft, sobrinos, 
tos, primos y dcmrs fomi]ia. » . " 
Al recercar á v . 'tan seruvible pérdida: le KupUcau eoco-
nuends su alma a Dios. 
Todas las misas que ,se di-ran ftl día 3 de! corriente mes en 
la iglesia Parroquia! dé San Mareólo, Trlesia de las PP. k p » ' . 
tiitcs y R. R. Sirrvas de Jsaás. como asi mismo el »jreijiteno-
rio que d^r'á cpnlíensó el día 4 en la P^roquia de San • Maree 
lo a'Jas 9>y media de ¡a mañana on el a*tar dH Cnsto y el no-
venario efe mV?as .q-j: emnbzará también el día 4 en la Tf!e«d» 
de lo^ P. P. Agústi^og. a hs nueve y media en el a'tar de San* 
ta Rita, serr»n f^llrp^ns ^oñ a'i eterno descanso. 
Evite los peligros y mo 
lestias de sü hernia con él 
insuperable- SI ?ílER COM 
FRÍvSOR OEKNTUS AU-
TOMATICO,^ maravilla 
meeano-cíentífíca que sin 
• T R A B A S , T I R A N T A S 
NT ENGORRO ALOT'NO 
E N C E R A totalmenle su 
dolencia, sea cual spa su 
edad, sexo o profosión. 
H E K N i r S , fonstruído ex' 
profoso y anatómieamen. 
te para eada- easo; NO 
MOLESTA. NO PESA. 
E S I N V I S I B L E y D l l . 
RA ÜNA VTT)A. 
Para atender ",a nuestros 
f^'oníeí» eRt',romos en 
L E O N en el Oran Hotel 
'«»! día 6 del corriente. V i . 
sjfci d^ de la mañane a 2 
de la t«rda. 
Casa Central: OARtNE 
T E ORTOPEOTCO "IfER 
f^IPS'* —Rambía Cntalu-
fia. W. L'^BABX'JEi .O-
Día Í.T dr Ls R 
contra VaV-tjr, R-nrlvqne -y «j 
Día , 24. vTOrión de' p.leito tin 
ro de tom 
Día 28 por hurto, contra 
nuel (Kv^zále/.. 
E l 'mismo día de. Aítonjr-, 
dañns contra . Sebastián riotizS| 
Día 20, de 'Astorpa, ^ { 
contra Jacinto Diez, 
Dír' 30, de León, por IwrlU, 
















































nío día y también por 
contra Jíduardo García. 
¡idrtó, 1 
Por 'os facultativos de estf 
tro han sido cur..dos en el.dú 
ayer: . J 
Rogelio AK-arez CascQní| 
años de edad, casado, fie 
da confusa en 'a región 
asistido de un fuerte ataiiusS 
coholismo atrudc r'e pn í 'Vt¡rt| 
servado. Vive en Alcordi? 
tandera 
Pa¿ru la Rueda, de 34 ! 
una herida confusa en la ^ 
frontal, produrida figresivanicn̂  
só a su domicilio en Caño 
número' 1.' 
Aurelio Mudíña. de "rta MI 
ri'ío punzante' en la mano î 'P.. 



























PRIMER ANiVIZKSARIO. Rogad a Dios 
por el, alma del s^iiór . s 
DON ANTOmO L O R C A P A R D O 
qne falleció en l^eón el dia 4 de enero de 1940. a !os ^ | ' 1? * 
de edad, habiendo recibido los .S-antos'Sacran^ulxiS y ^ " , 
djc-ón Papal. D. E. P. 
*Su afligidá es-posa, doña Joaquina Gui Terrés; 1̂ 3jf' 
tpnio, Pedro. María Dolores". Joaquina.-José, JesúP ^ 
lín I » r o a Gui; madre, padres políticos, hernaanos. ber1"̂  1 
poiíLieos, sobrinos y demás familia: jf- rxVíh 
A i recordar a V, tan sensible pérdida ¡e suplican ^ 
de s u alma a Dios, por jo que le quedarán muy agraaevjj 
asor 
Pan; 
E l Funeral que se celebrará el día 4, a las diez y " 
en J-n Iglesia parroquial de San Marcelo y en la !g,rS,fl Jbf 
quial de LUvia (Gerona), api como ja-s m i ^ que ^ ce,0r 
el citado d.iá a '0s ocho y ocho y media, en e] altar ™Wm 
Concento de PP. Capuchinos; ocho y media en e! 
A m o r Misericordirso y nueve y nueve y media en el a l l ^ 
yor de. la iglesia de los PP. AfrusUnrts, ocho y mc í̂iS' ^ 
iglesia parroquial de Nuestra Señora del Mercado,"« Á% 
SAI 
por 
I 'os | 
en̂  l a Lslosia de Santa Ana, así como el novenario c!û p, S 
principio el día 7. a las nueve y modia., en |a; jglosia ^ 
Marcos, seráp npIVadag en sufrago del qlma del fin , 








¡ Ferraras del Puerto; don Fe' ÍT • señarla, a partir de *sta f&hé^b» 
Antonio F^rnándoz Ca- Pe Santiago Cabero. • San Pe- días :laborables, de doce y tnedúi a Don,in/r Sah Adrián del .Va- dro de Valderaduey: don Sabi- una'y n^dii * 
^ ^ ' ^ i ^ A n K e l González Alva- ^ Nava Cisnoros Vcntosiu'; 
m V m a v e ^ de la .Abadía; fon Julio-C Ba.al Rpdn^oz. t 
rez, vum>^ Alnn?ln M a r i a n a 1 -rad?la del Hio-Barno de 
F E D E R A C I O N ESPADOLA 
D E BOXEO 
Madrid, 2.—Según informes 
de buena fuente, el selecciona L a Feder^dótt Española, en 
su uit.ma reuniun p^cnam, aa La? irteriras nne resan. para po ' dor nacional de fútbol ha t'or , ^ t; ir̂ l u -c , l
Wc' vniaverde'de te Abadía; don Julio-C. Bazal Rpdiigycz, der percibir lo» babero que por los i m:db ya el eauip0 Qüé conten- V Jes .sigiijfcn.tes acuer-
jeZ' Antonio Alonso endana, 1 Ia del Rio-Barrio de dias de este mes .'es. correspond n. 1 áerr « — 1 - üos: 
S?n,..j:h~!^Qa- don -Guillermo Arriba-; don Urbano Santos Me • deberán er..viar previamente las .tres boa 
*es  , i derá contra Portugal en Lis-
^iinuertas'; i m.r a n u o santQS deber 
Soríía Zamarreño; La Cuesta; Sotólo; don Manuel Fer- cooias del cese remgradas y com-' 
?i Isidro Mielgo Rodríguez, náncez Alonso, Faro^ _don Ar- p^^d^, 
fuñera; don Adolfo Mayo Fer semo Muñoz de la Pena Ta-
-n^z Urdíalos de Colinas; biadaa; don Eut^mo llaud-cs PARA LAS MAESTRAS 
pánaez, Castrillo de Valderr. Merayo, 
las señoras maestras a quienes 
interese- ver los trabajos que se bi-
Los señores maestros que fifruran cieroI1 en ^ ^ ^ niavo y para 
f" reía de la Fuente, Espinoso ^ ¡a relación precedente deberá rontTieiriorar ei Centenario del Pi-
^Compludo^ don A l f e o Vir r P^"™ ^ Ia5 «scíle?a£.J!a/« lar.' 
don Perfecto Bravo Daeaj, A'i 












las que son noriibrados el día OCHO 
actual, debiendo cesar con fec'ba 
a menor las, interinas que las des-
empeñan. ' 
P ra su irelusión en "nómina ê  
a la. Sección Ad 
mera • Enseñan-
za Jos .siguientes documentos: • Par-
tida de nacimiento IcgaHzad'' ; . tres 















nar Fuertes, Fobladura de IPJS 
Regueras-, don Eveüo Frías ft^tftfe&.f8!I^:^ 
.jíidalgOi Castrchinojo; don Ju ' 
lián rrurrado. Turrado, Marru-
bio; don Jaime Gómez Silva, 
Sotcparada; don Prudencio Bsr l>rec'so que envíen ; 
mejo Sanz, Villar d:.] Puerto; .míiistra.-va, de Pn 
don Julián Silva González, Va-
lí* de Vegacerverá;. don Luis 
Bsrrio Valcarce, Sigaeya; don copias 
Fidel Mr.cao Gil. Bouzas: don la/oma- en. poseí-fon, remte^rcd.s con 
Andrés Trapiolle Vélcz, Villa- t ' S X T l r Z 
nueva de Póntcdo; don Josc 
A. Fernández del Puerto, Oré 
Jlán; don Augusto Go.izáicz 
Verdurr.5r Valdorria; don Ma--
r.Vj:l del Canto deí Canto, San 
Faeundb; don Magín Aparicio. 
Castro. Sin ta Eulalia de Ca^ 
brerá; don José Antonio Si'-
va Marcos, Rcdrigales de las 
Regueras: don Agustín Bica-
reŝ  Villar, Pardamaza; don 
Manrique Sabadsll García, Al--
varades; don Ello Núñez Prie-
to. Villagrey; don Victorio Va-
ca Matiiia.Suarboi; den Anto-
nio Collar Pérez, Súart:á; don 
Jcoá González de la ' Puente, 
Valiña y Peón, don.Paulino 
se les avis.-' que los días que 
quedan de vacación pueden pasar 
por. la. T-spección. donde dicho? tra 
batos e^áti expuestos, de once a 
una y medi 
Inspección 
Proclamar campeones a itp¿» 
M equipo, salvo lesiones de ^ ^ ^ A f e l ^ d c s cam 
algunos ingadóres en el par 
tido del día 5. es el sigui:rite: 
Trías (Español); Qúinooces 
(Madrid), y. Ooeia (Atblétrc 
de Bilbao); Gabüondo (Athlé-
Uc-Aviación), Rovíera (E.^na-, 
ñol) e Itiñ» (Madrid) EPJ 
(Valencia), Herterita (Ovie-
do), Camoanal (Sevilla), Cam? 
pos (Athlétic-Aviación) y Go 
restiza (Valencia). 
Como 'suplantes figuran • No-
peon2tos de España para afir 
clonados. 
No proclamar campeón , da 
España del peso medio a] bo-
xeador Eloy Lafuente, de acuer 
do con los artículos del-rag a" 
msnto, que establecen que ¿os 
campeonatos,, o los derech s 
como aspirante pueden perder 
se. en ja báscula, pero nunca 
ganarse <n la celebración ¿el 
combate. 
Multar con 500 pesetas 
comnu sa(!a<. por la A ca d:a. tres 
coipias del certifinído de baber he-
cI»o el deíjió îto ^ara la expedición 
de', título profesión. I, ifrua'mente re 
teresados pner'en recoger as en la Sce 
piâ  de la sítuaciór- m!litar, también 
reiníecradas y compulsad s y tres 
hojas- de servicios, mrdelo de' Es-
calafón, rcin'círradas con móvi'es de 
vemlicinco céntimos y firmadas por 
'os interesados. 
Los ncwmbramientos se remiten a 
C I N E Á V £ N i D A 
Moderno loca.) de Espectáculos. Avenida del General _ Sanjurjo 
SABADO 4 dé Enero de 1941 
P R E S E N T A , el mfo emocionante de los fi'ms realistas, 
HABLADO. E N ESPAÑOL y títulado I 
¡ ¡' M A D R E ! ! 
E l grito sacrosanto, de dolor o d.? júbilo, que brota siem--
pre del corazón en muchas ocasionea de ia vida. 
, E l amor, e! sufrimiento y ¡.a lucha de- una madre..k de nii-
llares de madrea. - ^ • 
JOSi . hm* G TEÜEBA 
Garpranta. -ñán? y oídos Ci-
i-upía de CnHIo v Cabeza' Mé. 
d'cc-lnií'rrso de It éspe-Máli 
Garzo García, . Berlaii^a; don ¿v¡(i fje |ñ Gasa dp Salml Val 
José González González, L'a 
mas de Cabrera; don Laurcn-
tino Arias Fernández. Villafcí-
le; don Bienvenido 'García Ai-
varez, Villcrrubín; don José 
Suárez Goñriález, yilía^umiJ; 
don Siró Fernández Robles, pa 
ra la m:T:ta de Renédo de Qn-
rneüo; don Em.2t€rio Fuenes 
d cilla ron^nltá dr- 11 a 1 j 
de ¿ a 6 Ordofic 11 l.ó Telé, 
fono l . m - i . E O N 
c o m e i c i o 
OBRAS P U B L I C A S 
-—i—o——— '• 
Rodrícuez, Caotañeiras; don . 
Benjamín Sastre . Benavides, 
Cornoral.'-s de Barjás: don Luis] , ' 
Callejo Tran-ón. Villaeango:-;' Londix^. 2.— E l Min^teric 
don Joaquín Santos Mi^u^lez.! de la guírra Económica a'nunS 
Fresnedo: don] Franc'scp Cal--¡ cía que e1 sistema británico de 
vete Sierra., Bustaríra;- don , "navi certs" va a ser exténid do 
Francisco Murciólo González,1 a] A!re. A partir del 22 de ene-
Lumeras; don Benító - Arias.1 ró, los exportadores del E r e 
Arias. Prnrs-Io; don Severino tendrán que pnnvoerse • previa-
Fcrnán'''oz Alv^rcz, Parada de mente de los pemvsos corras-, 
Soto: don Amador Prieto Al- pondíontes-a las ey-.edicicnes' nal de esta Jef tura procederá 
varez. Páradiña; don José An- de que se trata.—EFE. • precintado, en los lugares y h 
gués •IBarcelona) Teruel (Es-y Boxéádor Gabriel 2übia-a. poi 
iv y de cuatro-a seis. La j panol). S^uto (Maarid) y Jor- ha^h-r descuidado notariamenta 
Femenina. I ge (Español. su preparación física hpsta* el 
extremo de haber excedido des 
peso de su división en 2,226 'M 
los el día del pesaje oficial pi_-
ra el campeonato que había d** 
disputar. 1 
Aceptar el reto que lanza 
carnpeón de España dé' t>eso 
ligero, pepe Martín, al camo 
peón nacional del peso pluma, 
Francisco Peiró, por enpent-ar 
ee en la actualidad dentro d® 
dicha división. 
No autorizar ía eelebraefóíi 
de reuniones profesionales fui"9 
rante los tres dias anteriores 
y posteriores en la misma loca 
lidad donde haya de disputarse 
un camoeonato de España. 
Anular los contratos de aT>o 
deramiento firmados con an 
riorídad a primero de abril d® 
1939. 
Fijar en un mes, y cqn mi» 
ras a la más eficaz defensa da 
los interesas y libertad de coi 
tratadión de los boxeadores, eí 
' . plazo entre ja firma de Ks con 
Roma, 2.—r-Refiriéndose a las'zo, la oposición del pueblo ñor- t raW y la celebración de los 
preocupaciones , suscitadas en | teamericano a entrar en la gue combates. 
los Eirtados Unidos por los be- rra, impondrá a los represen- Arrradecer a la Preñas su 
Mcistas," con lo.s declaracirrea j tantes de la Casa Blanca la nu* eficadír'Tna colaboración en eí' 
de Roosevelt. "Popólo di Ro-|cesidad de atenuar ¡as declara-
ma" dice que en un breve, pía- clones de] Presidente. 
E) secretario de Roosevelt há 
reoetido que ninguna fuerza 
militar, aérea o riavaj, será en-, 
viada a Eurooa y esta infór-
mación constituye ;un equ'voco, 
porque.si es verdad que él go-
bierno de los Estados Unidos . - i 
no desea la intervención a r m a - i X t C S - m i l i O n C S y 
da al lado'de Gran Bretaña j . •» 
tombién jo es que continuara I n ie t í lO O C T C t r a t O S 
tntprsif.crr.d.o su ayuda a los 
contra !a 
desarrollo de los nasados cam-» 
reonftrs de España y de núes" 
tra gestión. 
fe han vendido 
Conforme ya se anunció el perso 
H.' 
i tado, * _ y horas 
que se citan â  continuación, de los 
vcliírulos que hayan sido revisados 
y 'o bay-n solicitado de esta Jefa-
tura. '>''.?• 
Palacio del Cinema. Teléfono 1155 
ENTRA EN SU T E R C E R A S E M \ N A D E GRANDES E S -
TREI7^^ OFRECTENDO E N SU P A N T A L L A , LAS - S I - ' 
GUTi ¿S PRODUCCIONES S E L E C C I O N A D A S : 
VTEPuNES 
E l verdadero acontecimiento 
E A T H E R I N E EPBUaNj la maravillosa estrella cuyo arte, es 
asombro del mundo le ofrece su más resonante éxito de ia 
Pantalla, realizado para>RADIO y Hablado en Español -, 
M A t i l A E S T ü A R D'O 
•• „ ^ más gigantesca y regia superproducción, relato fiel de 
«na vlcia ^^tre y ejemplar pleno de emociones y de ' subU-
n̂idad̂  • ' 
¡¡SERA A NO DirDARLO UNO DE LOS MAS GRANDIO-
SOS EXITOS D E ESTA TEMPORADA!! 
SABADO: . 
L L O Y P S D E LONDRES 
Por el famoso galán T Y R O N E PÓWER, eclipsador de todas 
es galanes de la pantalla v del refulgente astro juvenil F R E -
DDIE BARTHOLOMEN 
Un film FOX Hablado en Españoj y APTO PARA M E -
ia; ."al ÑORES' 
deVjl DOMINGO 
o.'. J .Un 
E L MIJO D E LA ARMADA 
-una-película 1040-41, dinámica y emocionante, con él po, 
actor JAMES DUNI>Í. HABLADA E N ESPAÑOU 
DÍA TO D E R N F R O : 
Víllafranca del Bi'erzo, a las í 2 
horas en la carretera de Madrid a 
la Coruña. frente al Castillo. 
Pon ferrada, cii 'a P1 za de tla-
ctirte.sui. a las «3 boras. . 
/ Manzanal, a las 16 borás en ls 
carretera de Madrid a La Coruña. 
Asforga. a 19 16 horas y media, 
en el paso a nivel de la carrOera 
de León a Astorga. punto kilomé-
trico número 45- - J i \: 
Hospbal de Orbigo. a bs T7 bo-
r-s'en el carreteras punto 
kPométriro número 31., 
Se advierte a los propietarios de 
los vehículos -que es. imprescindib'e, 
para proceder al precintado la , pre-
sentación del permiso, de circula--
ción • ícarnei del coche) con, U «-
t-mnilla de revisado. , 
León 2 de eiiero de 1041. 
E* ingeniero Jefe. PlO C E L A . 
! : • • • 
¡MANTEQUERA L E O N E S / . 
'E laborac ión de manretjuilíta t> 
na. Primera marea e^anoia 
{¿i-ero ' i Uiu/ione», t».-i<eóft. 
ingleses d.e modo que laborará 
en favor de la inevitable reac-
ción .de las potencias d:l Eje. 
La nclítica de Roosevelt es 
de Petain 
Clemon> Ferrand. 2.— La Preh"-
¡ sa parisiense informa que e" I03 
eouivoca. como lo prueba el ne ^íntimos/lías los ciudadanos de Pa 
che de participar en la guerra !rís i,an comprado tres mi'lones y 
sin on-rcr asumir l"s raspen-j medio de retratos del Mariscal Pe 
rrHUdadcs consiguieaites. — j ta¡n. a beneficio de los prislone-
E F E . I ros de guerra.— j¡ 
E I B A N 
Automóviles. Bicicletas. Repuestos. 
Independínc a. 10 . 
Teléfono 10-21 
L E O N 
D R C A U L O S D I K Z 
(Del Howr""tt»i Gpnerál del Ho««nital de San Juan de Dios Ps^ 
v cuitad de Medicina v Cru7. Roja de Madrid.) 
E S P E ^ ^ ' ^ T A EN E N F E R M E D A D E S DEL QWm 
. . . NTTO URÍNARJAS. TON SU CiRVGlA Y P I E L .0 
Avenida del Padre Isla &. 1." izquierda Teléfono. 1394. i 
Consultad r)e 12 3 2 v de 4 « ft. 
A r ^ V A C E X E S R T J W r E J Q . 
i - ' A K T O T Z Y CAFAS. S. en C. 
Yesos. Ceirem os. Azulejos Cañizos. Baiacsines. Inodoros, 
Ferretería en Gsneral Tuberías de codiis clases. Hules Peipiad 
ñas, I "inoleum Cocras económiess. Artículos Rocalla estuías, 
Eerrairicr.tas Ealanzap Pcm'bas Tubos de Goma, 
' FABRICA DE YESOS ETJ DUEÑAS (Palenciá: 
Ordiñc U . — L E O N — Xeléíoüo 1529 
que Alemania 
Francia hayan 
roto sus rélaciónéí 
cas 
Berlín, 2.—En la coníe-
rencia de prensa de la 
Wiüieiiistrasse, el porta-
voz oficial ha1 desmentido 
categóricaanénte las iníor 
maciones de origen estiran 
Jero según las cuales ge 
habían roto las rela&ioiies 
diplomáticas entre Alema 
aia y Francia. 
' Declaró cpie , íie.^e el 
punto de vista juiídico, 
estas rekciones no pueden J 
tomarse como di^lomáti-. | 
cas, aun cuando no sé í i . | 
miien a las de la comisión i 
del aimisticio y tanto los I 
gobiernos del Eeich t » m o | 
de Vicfey hayan nombra-
do embajadores extraor-
dinarios en París P l a n -
teada en estos términos la 
cuestión-—anadió—de par 
te alemana se hace obser-
var que ningún cambio so 
ha producido en las rela-
ciones franco - germanas, 
cuya base principal es de 
todos oonocidaj sobre to-
do después de la entrevis- , 
ta entra el Führá- y el Ma 
riscal Petain.—(Efe). 
a n t a 





L l 8 0 horas 
en ios 
cion 
filis a i* 
Londres, 2.^-Ofie5aílm(ente se] Alemania, lanzando "botnhá 
anuncia que las operaciones de plosivas e incendiarias N 
las fuerzas aéreas británicas originaron daños en iós , 
fueron muy extensas, a pesar tivos militaras, pero tres f'kus 
' Niitíva York, a S e . '̂ anmma 
'desde Londres que las aíarmas 
aéreas en diclus capital éurmte 
el pasado ts&o, tuz/iero» mm du-
ración de mil CWHÍ'O eclienta ho-
ras, ó sean cmrentá y imepe ¡tías. Mclbourne, las tripulación» de los 
¿ 0 5 ALEMANES DAN BUEN 
'TRATO A £ÜS. FRJSIONM-
MandLkay, s<r—Seijáiií notkía» 3e 
.& núweró de alarmas fúé de cua 
irocienias, de les cuSes casi to-
das fueron dadas ea fc? segnuida 
parte del añ&.-EJFE. 
-MEJORA ÉL TIEMPO BN 
i YUGOESLAVIA 
Belgrado, a—Ea tcwfas W ttsAo 
ce* d«'' Yugoeslavia se ha registra-
do un súbito cambio de temperatu-
ra. En ci día primero de año se re 
giátraroa temperatuas de doce gra 
dos bajo cero, cuando- hace pocos 
días fueron de veinte grddos bajo 
cero: Se ha registrado una nevada 
general y una epidemia de gripe qu»© 
se extiende por Yugoeslavia. Esta 
enfermedad ha tomado en algunos 
casos modalidades graves. Solamen-
te en Belgrado hay más- de setejata 
mil enfermos.—-EFE. i , ^ , . 
diez vapores ingleses o que navega-
ban al servicio de Inglaterra, hus-
didos por contratorpedero auxiliar 
alemán, han sido conducidos a la 
isla de Emerau, en Australia. 
LAS mismas noticias kidicati que 
las tripulaciones afirman' únánime-. 
mente que fueron tratadas con totía 
clase de, consiieradüíies por los ate 
toaaes^—EFE. 
de las desfavorobles condicio 
nes atmosféricas. Se efectua-
ron ataques contra los puertos 
de invasión, bases de subma-
rinos y otros objetivos de las 
territorios ocupados. Pero, sin 
embargo, el rasgo saliente de 
la noche fué el ataque contra 
Bremen. 
Según las infonnaciones in-
glesas este ataque ha tañido 
éxito y se han provocado gran-
des üu»adlos3 .~EFlL , 
Berlín, 2. —Aviones británi 
eos de bombardeo efecmaron 
p vüñvxskm&ik sobre «ü oeste 
ingfesa perdió casi seis 
mi ion^s 
Madrid, 2.—-Esta 'tarde se céf % continuación tuvo ' lugar 
íebró en ei icdiñcio de la Aca-
demia de Bellas Artes lá so-
lemae recepción cómo acadeé-
mico de ja meiicionadá corpo-^ 
nación del ilustre" critico musi-
cal, Director de les bibliotecas 
circulantes del Ayuntamiento' 
' ¿e Madrid, don Víctor Espinos. 
JIsistieron %al acto . el emba-
jador de la República Argenti-; 
na, Sr. Escobar; el Subsecre-
tario de Educación Naciotsal, 
Sr.' Rubio; e l Dii'ector Gene-
ral de Bellas. Artes, Marqués de; 
Iioaoya, Alcalde de' Madrid, 
Presidente de la Comisión de 
Cultura e Información: del 
Ajmníamientb, Presidente de 
'áa Diputación y Presidente de 
2ÍÍ, Academia de Bellas Artes. 
Comenzó el acto dando lec-
tura el Br. Espinós de su dis-
curso de' entrada sobre el tema 
„ '-'España y la música univer-. 
sal". E n Ira bri i lánte ' . trabajo 
-tuvo elogiosas'palabras para el 
potable periodista, sú antece-
sor, don Angel María Castells. 
f Seguramente contestó, á l 
idaseurso del Sr, , •Espinós el 
; maestro Turína, ; _ 
un interesante " concierto,; en el 
que toDiaron pai'te el cuartete 
de la Agrapación de Cámara 
de lá Orquesta Naeionaí,. el se-
ñor Fernández ¿o Córdoba, 1b-
eutor de Radió Nocional,: que 
dió ?ectura a una serie de no-
tag--literarias y a una colección 
de textos dy] Quijote y l a Or-
questa Sinfónica. 
É l , solemne acto,' en todos 
sus: aspectos,- revistió extraor-
dinaiia bnllantez y a él asistió 
una numérosísima y distingui-
da concurrencia.-i-ÉFÉ. 
e ü i f i c i o 
á n G l i e s t é r h a n 
suriiao graves 
en los últimos stfis 
LA AVIACION ALEMA-
NA ARROJO SOBRE IN" 
ÜLATERRA CUARENTA 
Y CINCO MILLONES-DE 
KILOS DE BOMBAS; EN J 
MSL ATAQUES AEREOS : | 
. BerIíM/2. E l Alto Mando | 
<SeI Ejército del Reich publica j 
un resumen áe la guerra ¡duran-
te ei segundo semestro del aíío 
1940, en eí que ¿laclara que la 
Marina elem*uia ha hundido 95 i 
barcos de guerra británicos y la | 
aviación 32, con un desplaza-
inieñto global de un millón no-
vecientas mil toneladas. Las 
pérdidas pi-opias sólo fueron de 
28 unidades de í» flota. 
Los mercantes enemigos han 
dldos fueron por tres millones 
rioveclentas mil toneladas, y 
ade'más fueroii averiados 264 
vapores, con uai total tle dos mi 
lioiiés de toneladas. 
La aviación alemana efectuó 
mil bombardeos, en el curso de 
ios cuaies se arrojaron cuaren-
ta y tres mi'ÍIones de kilogra-
mos de bembas explosivas y 
un millón seiscientos aiil'kilos 
de bombas incendiarias sobre 
objetivos militaros de Oran Bre 
taño. (Efe.) 




raí Antonescu ha enviado 
un telegrama de felicita-
ción de año nuevo al Ge-
neralísimo Franco, Cauái-
lio de España y al Conde 
de Oiano Ministro de. 
"Asuntos Exteriores 'de Iía~ 
lia. E l presidenta de! Oon., 
sejo japonés, Príncipe Ko 
noye, también ha sido fe-
licitado por el Oonducator 
rumano.—(Efe). 
cas y varias vméndag 
destruidas. Uno de los avin 
enemigos fué derribado jv»^! 
caza nocturna,—ElFE, *" * H 
y las comunicaGio 
nes por ferrocarril 
Según nos informan diÉB 
oficinas del Ferrocarril del Nojl 
en nuestra ' capital, ta gra n gaia 
dad de nieve que ha caído y. 
bre todo, las fuertes ventújl 
han 'reducido considerablemeíl 
el, tráfico por ferrocarril, autfia 
hasta el momentON en que recia 
rrios esta información (cuatroffl 
la madrugada) hay Ubre tránsl 
por 1;odas las líneas, pero habiéi 
dose reducido z una tercera parí 
la carga de mercancías y raeaii 
jcrías. . 1 
Todos los trenes .circulan cod 
notab'c retraso. El rápido de.^J 
drid. que tiene su ¡legada .a Leí 
a las seis de la tarde -proximadf 
mente, traí^ diez; horas a caT 
de las dificultades de paso 
el Guadarrama, no obstante jr 
dos los trenes provistos dé C 
quitanieves. , 





Bucarest, 2.— Coh ocasión del ! 
germano-itg 
¡Roma, 2.—Can ocasión é.» b, re-
patriación del , Cuerpo - ronáutifl) 
italiano que participó desde utíM 
puerto del Canal de la Máncháíi 
los atcques contra" Inglaterra, e|fl 
riscal Kesserüng ha 'dirigido ti 
carta ál comandante del cuerpo ra 
liano en la que expresa ,su asfradjl 




| labón de -a cadena que prevé ¡a w 
| lidaridad entre las fuerzas 
alemanas, e italianas. E"i marisca 
anto por la colaboración prestar 
la lucha común y aíirrha qw;1* 
rpos de caza italianos que pernial 
;Grán en la Mancha, serán un eij 
• EL SABADO LLEGARA A 
VICHY EL NUEVO EM-
BAJADOR Y A N K I : 
Ginebra, 2.—Según se espera en 
Vichy, el' almirante Leaíiy, ' nuevo 
embajador de ios Estados Unidos 
.en Francia, Ikijará. el sábado a ,1a 
capital de la zona no ocupadaj y ío 
mará posesión de m car^o imaedii,-
tamente.-—EP'E. " ' v 
nuevo aiio, el Conducaíor ruma- alemán se rompí:ce en recordar < 
no, general Antonéscu, ha lanza- .cooperación eficaz del. cuerpo ^ 
do un, llamamiento a los • legiona- | ^ qlle ¿an numerosas' pruebas| 
ríos, en el que ¿ice principalmen- : dado de su espíritu combativo. a| 
té? ' . ' . . • ! sar de las dificultades técnicas y 
. "Aquel que no respete la^ v^a ¡ ]as desfavorables condiciones atmi 
de su prójimo, no es un cnstia- > {ér;cas que ha tenido que 'sup 
no. El^que no respete el trabajo i « L o s v̂ oios italianos—añade d 
CÓIT 
Madrid, Esta mañana, VJSI 
•ó. el embajador de la República 
\rgéníina, Dr. Escobar,val Minis-
ro de Industria.y Comerdo, don 
Demetrio Carcelier, en su .deSpa-* 
;ho oficial 
F l Embajador y d Ministro 
• Isondrcs, 2.— Se sa.be qtíé ĉ iran 
ts loS recientes ataques aéreos so 
bre la ciudad de Manchester, su-
frieron destrozos varios edificios 
célebres, entre ellos ]a Bolsa, que 
eS principal méréadd algodonero 
del mundo, la Gatedrar y la gran 
Casa de reuniones conocida por el 
nombre de "Casa dd Obré Cam-
bio"* Esta última, resultó complc 
tamente destruida y sólo han que-
dado en ella los muros exteriort'S 
La Bolsa, también ha sufrido 
grandes daños. E l ' techo se de-
rrumbó. El interior no. es más 
que un montón de escombros. ILa 
sala' principal ha quedado casi in-
tacta.' , , ' 
En cuanto a la Cátedra!, una 




y los bienes de otro, no es un 
hombre. El que no. se someta al 
orden creador y a la disciplina, 
no es legionario. E l qhe no con-
sagre su vida a luchar por la j 
grandeza de su país, no- es un ru-
mano."- . 
- Condena Seguidamente la ven-
ganza y toda violación de la vi-
da,-del trabajo y de la fortuna 
del prójimo. "Mi' deber—añade— 
nscr.l Kesseriing—han demos' 
. que no temen el combate córi 
I "Spittfire" y han lanzado 
sobre objetivos 'militares de 
tanda en Inglaterra." 
es -asegurar vuestro porvenir y 
el de la nación y alentar todas las 
tuerzas' trabajadoras del país. En 
esta lucha, Horia Sima, coman-
: dante del Movimiento Legionario, 
se lia situado a mi lado."—Efe. 
/ 
YUGOESLAVIA NOMBRA-
RA UN REPRESENTANTE 
E N LISBOA 
Belgrado, 2,—Según informacio-
nes publicadas por los diarios, Yu-
goeslavia se dispone a designar un 
ministro plenipotenciario para la re 
pregentación diplomática en Lisboa, 
Londres, 2—Los ingenieros í»áll 
taies han. empesado a toráar parte 
én, el trábajo de desesocanbro de los 
liii#ues más peligrosos, que se lle-
van a cabo e¿ntre las ruinas de los 
edifidos incéiMiiados durante el ata-
que aéreo de la coche del domingo 
último. 1 
A esta labor han sido destinados 
trescientos soldados del regimiento 
de Ingenieros del Rey y cerca de 
mil zapadores. En algunas calles se 
temen todavía desprendimientos de 
fachadas, por lo que continúan ce-
rradas a la circulación hasta que las 
autoridades municipales puedan ofre 
cer garantías acerca de su seguri-
dad. Las brigadas- de desescombro j que ha adquirido importaiida extra Cíon próxima 










.Avjla, 2.~Un violento tetn 
de niev% y viento Se ha deSf ^ 
nádn sobré la provincia y ^ 
tal. El frío es muy intenso y ^ 
calles están cubiertas por ^ 
pesa Capa de nieve, que ̂ ¡¿ü 
cayó quedó helada. La circu ^ 
es muy escasa con tal motivo-.̂  
coches dél servicio púbhco^g ^ 
ron que regresar á los garaS 
mentos después de su Sailjf'ESTÍLJ 
En las proximidades de 'a fl( 
ion en deler- 1 marítimo yugoeslavo, que ahora ha 
ción de Avílale, halla dften^^ 
tren de mercancías por n0 S0 d1 
nar las aguias, y el 'sudexpf e5tj 
Irún también está en u ' ^ ^ J 
ció  r i . En La Cana ^ 
caído.gran cantidad de niev • 
no ha llegado el tren de ^ . 
l í i 
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